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“Sesungguhnya Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lainnya. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap.” 
(OS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 
benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 
(OS. Al-Baqarah: 6-8) 
 
Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan 
pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah 
melewatkanku 
(Umar bin Khattab) 
 
Dari Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda, “Barang siapa yang melepaskan 
satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu 
kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang 
lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di aakhirat. Barang siapa 
yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia 
dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba –Nya selama hamba-Nya itu 
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In this globalization era, the development of the business world, both the 
business engaged in services and production is growing very rapidly.  A company 
always needs capital to open a business or company operations.  This research 
aims to examine the effect of liquidity, profitability, size and growth of the 
company on capital structure listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-
2018.  The sample in this study used a purposive sampling method.  The sample 
used in this research is 30 companies. This research uses secondary data 
obtained through quantitative financial statements on the Indonesia Stock 
Exchange in 2015-2018, through the website www.idx.co id Technical analısıs 
The data used is multiple lınear analısıs.  The results of this study indicate that 
Liquidity, Profitability and Firm Size do not affect the capital structure While 
Growth influences the Capital structure 
 







Di era globalisasi ini perkembangan dunia bisnis baik itern bisnis yang 
bergerak di bidang jasa maupun produksi tumbuh dengan sangat pesat. Sebuah 
perusahaan selalu membutuhkan modal baik untuk pembukaan bisnis maupun 
operasional perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Struktur 
Modal yang tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu 30 Perusahaan. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder kuantitatif yang yang diperoleh melalui laporan keuangan yang ada di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018, melalui website www.idx.co.id.Teknis 
analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa Likuiditas, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan Growth berpengaruh terhadap 
struktur Modal  
 
Kata kunci: Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Growth, Struktur 
Modal.  
 
 
 
 
 
